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Tomando en consideración los Reglamentos Técnicos establecidos por Grados y 
Títulos de la Universidad “César Vallejo”, distinguidos miembros del Jurado, 
pongo a consideración el presente trabajo de investigación para optar el grado de 
doctor, titulado: La competencia digital y el desarrollo profesional de los docentes 
de las Instituciones Educativas  Precursores de la Independencia Nacional y 
Nuestra Señora de Lourdes del distrito de Los Olivos-2014. 
Está investigación, además de cumplir con las normas y reglamento de la 
Universidad, constituye un gran aporte teórico, un antecedente significativo, un 
punto de partida, donde los docentes puedan dar inicio a un trabajo pedagógico 
más comprometido y responsable. 
El propósito de la investigación es disponer de  información valedera sobre  
la competencia digital y el desarrollo profesional de los docentes 
 
Dado el alcance que se espera logre el estudio, requiere ser evaluado, por 
ello el aporte de este informe de investigación consta de 4 capítulos: 
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En el presente trabajo de investigación se buscó determinar  la relación de la 
competencia digital y el desarrollo profesional de los docentes en las instituciones 
educativas “Precursores de la Independencia Nacional” y “nuestra Señora de 
Lourdes”, en un contexto en el que los procesos educativos a nivel global deben 
estar acordes a la innovaciones y uso de las tecnologías,  
 
La investigación se desarrolló bajo los lineamientos establecidos por el 
método científico y el marco lógico de sus procedimientos, por ello se tuvo como 
tipo de investigación la no experimental transversal con un diseño correlacional, 
en una muestra de 100 docentes de las dos instituciones educativas; para el 
recojo de la información se emplearon como instrumentos dos cuestionarios, y la 
escala de Likert, para evaluar las variables del estudio a realizar; y para 
determinar si existió relación entre las variables se empleó la prueba de 
correlación de Spearman.  
 
Los resultados obtenidos constataron que existe relación entre la 
competencia digital y el desarrollo profesional de los docentes de las instituciones 
educativas “Precursores de la Independencia Nacional” y “Nuestra Señora de 
Lourdes” del distrito de Los Olivos., con un valor rho de Spearman de ,370 y un 
valor p= ,000 menor al nivel de 0,05 con un 95% de confianza se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
 








In the present investigation sought to determine the relationship of digital 
competence and professional development of teachers in educational institutions 
"Precursors of National Independence” and "Our Lady of Lourdes - 2014" in a 
context in which educational processes must be globally consistent innovations 
and the use of technology. 
 
The research was conducted under the guidelines established by the 
scientific method and logical framework of its procedures , so he kind of research 
was to cross a non- experimental correlational design , in a sample of 100 
teachers from two educational institutions; for the gathering of information were 
used as instruments two questionnaires , and Liker scale to assess the variables 
of the study to be performed; and to determine whether there was a relationship 
between variables Spearman correlation test was used.  
   
         The results found that there is a relationship between digital literacy and 
professional development of teachers of educational institutions "Precursors of 
National Independence " and " Our Lady of Lourdes" district of Los Olivos, With 
Spearman rho value , 370 and a value p = , 000 less than the level of 0.05 with 95 
% confidence the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is 
rejected.  
 







Dans la présente étude visait à déterminer la relation entre les compétences 
numériques et le développement professionnel des enseignants dans les 
établissements scolaires " précurseurs de l'indépendance nationale » et « Notre-
Dame de Lourdes " dans un contexte dans lequel les processus éducatifs doit être 
globalement innovations constantes et l'utilisation de la technologie. 
 
         La recherche a été menée dans le cadre des lignes directrices établies par la 
méthode scientifique et le cadre logique de ses procédures , de sorte qu'il sorte de 
la recherche était de traverser une conception de corrélation non - expérimental , 
dans un échantillon de 100 enseignants de deux établissements d'enseignement; 
pour la collecte d'informations ont été utilisées comme instruments deux 
questionnaires , et l'échelle de Likert pour évaluer les variables de l'étude doit être 
exécuté; et de déterminer s'il y avait une relation entre les variables test de 
corrélation de Spearman a été utilisé .  
 
          Les résultats ont montré qu'il existe une relation entre l'alphabétisation 
numérique et le développement professionnel des enseignants des 
établissements d'enseignement "précurseurs de l'indépendance nationale » et « 
Notre-Dame de Lourdes " quartier de Los Olivos, Avec Spearman valeur de rho , 
370 et une valeur p = , 000 de moins que le niveau de 0,05 avec 95 % de 
confiance l'hypothèse alternative est acceptée et l'hypothèse nulle est rejetée  
 







La presente investigación se ha estructurado considerando el Reglamento de 
Elaboración y Sustentación de Tesis de la Universidad “César Vallejo”, para lo 
cual se presenta las siguientes consideraciones: 
 A nivel de diferentes instancias del país, se cuestiona permanentemente la 
idoneidad del desempeño de los docentes, hecho que se ha confirmado con los 
resultados obtenidos en las evaluaciones docentes y en los magros resultados 
obtenidos por los estudiantes en los últimos años en pruebas internacionales y 
nacionales. Sin embargo, existen instituciones educativas donde el proceso 
educativo es eficiente, el aprendizaje se evidencia en sus estudiantes y sus 
docentes se desempeñan con eficacia, mostrando suficiencia. Sin embargo esta 
realidad difiere con la motivación del docente por continuar laborando en el centro 
educativo, por brindar un valor agregado en beneficio de la institución y por ende 
de los estudiantes, consideran que el entorno en donde vienen desarrollando sus 
actividades no es el más adecuado, las relaciones interpersonales con los 
miembros y autoridades no son las más adecuadas, por ello, se consideró 
importante y necesario determinar la relación de la competencia digital y el 
desarrollo profesional de los docentes; para el desarrollo de esta investigación se 
tomó una muestra de docentes de los niveles primario y secundario de las 
instituciones educativas “Precursores de la independencia nacional” y “Nuestra 
Señora de Lourdes” del Distrito de Los Olivos-2014. 
Capítulo I: Establece el Problema de Investigación, se abordó el 
planteamiento del problema, la formulación del problema en el que se relaciona 
de manera causal las variables competencia digital y el desarrollo profesional de 
los docentes, se realizó la justificación Teórica, justificación Metodológica y 
justificación práctica, se mencionan las limitaciones, los antecedentes y los 
objetivos de investigación. 
 
xiii 
Capítulo II: Esboza Marco Teórico, se realizó las bases teóricas que hacen 
referencia a las variables de estudio: competencia digital y el desarrollo 
profesional de los docentes, definición, importancia, es aquí donde intervienen 
dimensiones de ambas variables. También en este capítulo se desarrollaron los 
conceptos y definiciones de los principales términos utilizados en la investigación. 
 
Capítulo III: Diseña el  Marco Metodológico, se formularon las hipótesis de 
investigación. Se hace referencia a un diseño no experimental transversal, se 
desarrolló en base a la descripción y asociación de las variables estudiadas en 
una muestra de 100 docentes de las instituciones educativas “Precursores de la 
Independencia Nacional” y “Nuestra Señora de Lourdes” del Distrito de Los 
Olivos-2014,  así como el método de investigación, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y su respectivo método de análisis. 
Capítulo IV: Establece los resultados en tablas y gráficos estadísticos; 
dichas tablas contienen información sobre la relación significativa competencia 
digital y el desarrollo profesional de los docentes, de las instituciones educativas 
“Precursores de la Independencia Nacional” y “Nuestra Señora de Lourdes” del 
Distrito de Los Olivos; asimismo, se realizó la discusión de los resultados en base 
a los hallazgos, la información de los antecedentes y el marco teórico de la 
investigación. 
Capítulo V: Plantea las Conclusiones y Sugerencias, en el sentido que 
existe la  relación significativa entre la competencia digital y el desarrollo 
profesional de los docentes, de las instituciones educativas “Precursores de la 
Independencia Nacional” y “Nuestra Señora de Lourdes” del Distrito de Los 
Olivos-2014. 
Asimismo, se hace mención de las referencias bibliográficas que contiene  
el sustento de la presente investigación. 
